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Abstrak  
 Obat berperan penting dalam pelayanan kesehatan, terlalu banyak jenis obat 
memberikan masalah tersendiri bagaimana memilih dan menggunakan obat secara 
aman.Selama ini perangkat kesehatan dan konsumen mengetahui produk obat berasal dari 
produsen yang cenderung mendorong penggunaan obat yang diproduksi oleh masing-
masing produsen sehingga kurang objektif  
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang kios informasi katalog obat 
sebagai alat bantu untuk para perangkat kesehatan dan konsumen dalam mencari 
informasi obat-obatan. Ruang lingkup penelitian meliputi analisis dan perancangan kios 
informasi katalog obat tentang obat resep,OTC  (on the counter),suplemen untuk para 
konsumen dan para perangkat kesehatan.Penelitian dilakukan di Apotik Guardian.  
Didalam penelitian digunakan metode analisis. Metode analisis dilakukan untuk 
mengetahui kebutuhan kios informasi meliputi penyebaran kuisioner, 
wawancara,identifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan kiso informasi. 
 Pada akhirnya penelitian dilakukan menghasilkan kios informasi katalog obat 
berbasis multimedia yang dapat digunakan para perangkat kesehatan dan konsumen guna 
memenuhi kebutuhan akan informasi obat dalam bentuk informasi yang menarik,mudah 
dan interaktif. 
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